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I a tu, què et diuen? Els noms dels nadons a les
Illes Balears i Pitiüses (1996-2001)
Gràcies a l'Institut Balear d'Estadistlca, disposem de dades sobre els noms dels
infants nascuts a les Illes Balears. Aquestes dades serveixen a l'autora per aprofun-
dir en el coneixement de la realitat sociolingüistica Illenca, ja que els noms propis
s6n un tret identificador de les persones, però també un reflex del sentiment de per-
tinença a una comunitat Iingüistlca I cultural.
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Introducció
Per primer cop, i gràcies a la feina feta per
l'Institut Balear d'Estadística (IBAE), dispo-
sam de dades sobre els noms dels infants
nats a les Illes Balears i Piti üses.' L'esta-
dística elaborada, que abasta el període
1996-2001, inclou els cent noms, tant feme-
nins com masculins, més posats al conjunt
de les Illes i a l'illa de Mallorca, i els vint-i-
cinc primers en el cas de Menorca i d'Eivissa
i Formentera (a causa de la seva dimensió
demogràfica, les dades d'aquesta darrera
illa s'han estudiat amb les d'Eivissa).
L'estudi d'aquest aspecte de l'antroponí-
mia ens permet aprofundir en el coneixe-
ment de la nostra societat des de molts de
vessants, però especialment des del socio-
lingüístic. És per això que hem cregut
oportú oferir-vos-en una pinzell ada.
Volem aprofitar per esmentar les inicia-
tives dutes a terme per promoure l'ús de
noms catalans en el Registre Civil. El Con-
sell Insular de Menorca ha fet les cam-
panyes «Què noms?» (1995) i «Som de
nom...» (2000), aquesta darrera amb la col-
laboració de tots els ajuntaments de l'illa,
dins el Pla insular de normalització lingüís-
tica. La realitzada pel Consell de Mallorca
(1997) es diu «Ets d' aquí, noms així ».
La Plataforma per la Llengua d'Eivissa i
Formentera també ha fet una campanya:
«Dígue'm com et dius i et diré qui ets»
(1999), l'única actuació feta des de fora de
les institucions públiques. Per acabar, la
Direcció General de Política Lingüística del
Govern de les Illes Balears també ha tractat
el tema en la campanya «Benvinguts a ca
vostra» (2002).2
Un poc d'història
Des del 1938 existia a l'Estat espanyol
l'obligació d'inscriure en castellà els noms
en el Registre Civil .' Aquesta imposició
negava el dret individual, i també col-
lectiu, de fer-ho en la llengua pròpia, i
un cop més s'impedia que la comunitat
catalana es comportàs endocèntricament.
Com en qualsevol comunitat lingüística
subordinada, es va assumir aquesta obliga-
ció com un fet «normal» i es va generar
una dicotomia a l'hora d'anomenar les per-
sones: un nom català en la vida quotidiana
i un nom espanyol en la vida oficial.
És més : en alguns casos, els noms espa-
nyols van sobrepassar l'àmbit oficial i
van substituir popularment els equiva-
lents catalans. Aquests noms forans poden
haver sofert o no una adaptació al sistema
fonètic català (en el cas de Margarita, per
exemple, a Menorca es pronuncia amb les
vocals neutres corresponents, mentre que
a Mallorca es diu igual que en la llengua de
procedència). La popularització de noms
espanyols ha originat tot un seguit d'h ipo-
corístics que no poden ser reconeguts ni
com a catalans ni com a espanyols, sinó
que són en terra de ningú, a mig camí entre
les dues llengües (actualment, a qualsevol
poble de Menorca podeu trobar un Níto,
un Sito, un Pito o un Lito, per posar-ne uns
quants exemples).
Amb aquests hàbits creats, l'any 1977 el
Govern espanyol va permetre la inscripció
dels noms en el Registre Civil en qual-
sevol de les «altres llengües espanyoles».'
No va fer res, però, ni en aquell moment
ni posteriorment, per canviar el compor-
tament lingüístic dels ciutadans. Com en
tants altres aspectes, la «democratització»
de la societat consistia a aixecar prohibi-
cions mantenint-ne les inèrcies.
Així doncs, i malgrat que ja no existeix
l'obligació d'emprar l'espanyol per anome-
nar oficialment les persones, encara hi ha
molts de ciutadans de les Illes (i també
d'altres parts del país compreses dins l'Es-
tat espanyol) que no tan sols no han apro-
fitat l'oportunitat de resoldre una situació
anòmala oficialitzant el seu nom «real»,
sinó que inscriuen els fills amb un nom
espanyol tot i que els anomenin en el dia
a dia amb un nom català, amb la qual cosa
reprodueixen la situació que ells mateixos
han viscut.
També hem de tenir en compte que el
costum de mantenir els noms familiars 5
s'ha debilitat i que actualment, quan els
pares han de decidir el nom dels seus fills,
sovint estan influïts per modes de proce-
dència forana, impulsades pels mitjans de
comunicació.
Un altre aspecte que s'apunta en la
publicació de 1'!BAE6 és que el fet que
no es permetés inscriure els nadons amb
els hipocorístics populars de determinats
noms, especialment masculins (Toni, Xesc
o Xec...), hagi pogut influir negativament
en l'ús del català en el Registre Cívíl,?
Aquest fenomen s'explicaria per la percep-
ció de les formes no hipocorístiques com
a poc naturals o no pròpies, a causa de la
pèrdua de la memòria històrica dels ciu-
tadans (encara que celebrin Sant Antoni,
Sant Francesc...).
Per acabar aquesta visió general, que
pretén oferir un marc per interpretar les
dades que podem obtenir de l'estadística
de 1'!BAE, convé que tinguem present que
la composició demogràfica de la societat
illenca ha variat molt aquestes darreres
dècades. Segons dades del cens de l'any
2001, el 33,7% de la població resident a
les Illes ha nascut fora de l'àmbit lingüís-
tic català: un 23,1 % prové de la resta de
l'Estat i un 10,6%, de l'estranger, princi-
palment de l'Amèrica del Sud. Això vol dir
que la gran majoria de la població immi-
grada és castellanoparlant i que, per tant,
se suma a la inèrcia exògena existent a casa
nostra.
Les dades de l' IBAE
A partir de l'estadística que ofereix aquest
Institut, hem quantificat els noms inscrits
en català, els inscrits en espanyol i els que
hem considerat ambivalents. Elcriteri apli-
cat ha estat considerar exclusivament la
grafia dels noms (si s'escriuen d'acord amb
l'ortografia catalana o la castellana), ja que
era el que ens permetia establir una distin-
ció objectiva. S'ha de dir que el fet que la
font emprada en l'estadística no contengui
ni accents ni dièresis ha dificultat molt la
determinació de la llengua en què estaven
escrits, ja que són freqüents els casos en
què els noms en català i en castellà només
es diferencien per l'accent (per exemple,
María/María o Oscar/Oscar) o per la utilit-
zació de dièresi o d'accent (per exemple,
Raül/Ra ül). Aquests noms s'han sumat, en
l'apartat d'ambivalents, als que s'escriuen
exactament igual en les dues llengües.
Per tant, en el moment de fer-ne la clas-
sificació no s'ha valorat la tradició que
pogués tenir el nom en una cultura o en
una altra, aspecte que, d'altra banda, és
molt difícil de delimitar. Això ha provocat
que noms de tradició catalana (com, per
exemple, Catalina o Núria, en el cas dels
noms femenins) es considerassin com a
indeterminats i, consegüentment, s'inclo-
guessin en l'apartat d'ambivalents. En
canvi, noms com Rocío sí que s'han consi-
derat com a definits lingüísticament i han
passat a engruixir l'estadística de noms
inscrits en castell à." Els noms tradicionals
d'altres cultures, que tant es poden haver
integrat a la catalana com a l'espanyola,
s'han considerat en l'apartat d'ambiva-
lents, llevat que hi hagués algun tret orto-
gràfic que en permetés l'assignació a una
llengua o a l'altra.
Hem de tenir en compte que l'estadística
elaborada per 1'!BAE ofereix moltes varia-
bles, la qual cosa augmenta el grau de com-
plexitat a l'hora de manipular les dades:
• noms femenins i noms masculins
• ordre dels noms per freqüència d'ús
• nombre de nadons per a cada nom
• percentatge que representa cada nom
sobre el total de nadons d'aquell any
• dades relatives a cada un dels anys inclo-
sos en l'estudi i a l'acumulat del període
• dades relatives a cada una de les illes i al
conjunt d'illes
Recordem que, en el cas del conjunt
de les Illes Balears i Pitiüses i en el de
Mallorca, s'inclouen en l'estadística els cent
noms més posats; de Menorca i d'Eivissa
i Formentera, hi ha els vint-i-cinc primers
noms. És possible que hi hagi més noms
amb el mateix nombre de casos que el
darrer nom inclòs en les taules de fre-
qüència de 1'!BAE i que no hi apareguin."
Un altre aspecte que s'ha de tenir present
és que els noms composts es consideren
noms diferents dels simples de què es com-
ponen.
La informació que hem tractat és, per
una banda, la quantitat de noms en una
llengua o en l'altra i, per una altra, el
nombre de nadons que aquests noms repre-
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tendència de l'ús de les llengües en la ins-
cripció de nadons en el Registre Civil.
La llengua dels noms
Els noms femenins
Cal destacar que , en el cas dels noms
femenins (vegeu la taula 1), hi ha un
clar predomini de les formes ambivalents
i que la tendència és que aquestes aug-
mentin. Pel que fa als noms definits lin-
güísticament, detectam un increment dels
noms catalans, mentre que els castellans
davallen. Això fa que el 2001 el subtotal
de noms en català sigui superior al de
noms en espanyol, cosa que no succeïa el
1996.
La informació sobre el nombre de nadons
que representen els noms ens confirma
aquestes observacions: el 2001 hi ha més
nadons amb nom clarament català que no
amb nom castellà, tot i que els noms ambi-
valents continuen sent els més habituals
amb diferència. Podem calcular, sobre el
total registrat el 1996, que els casos de
nadons amb nom català han crescut un
27,S% i que els casos d'infants amb nom
castellà han minvat un 9,2 %.
Vegem quina és la situació a cadascuna
de les illes (taules 2, 3 i 4).
Les dades corresponents a l'illa de
Mallorca són gairebé idèntiques a les del
con junt de les Illes, tant pel que fa a la
quantitat de noms com al percentatge del
nombre de nadons que representen.
Les Pitiüses són les que més s'allunyen
de les tendències generals observades. Tot
i que es manté l'augment de les formes
ambivalents i el decrement de noms en
castellà, el 2001 no hi ha registrat cap cas
de nom clarament català (és a dir, que
puguem dir a través de la grafia que està
escrit en aquesta llengua) . Fixem-nos que
això, lluny d'afavorir les formes castellanes
(el percentatge de nadons amb nom cla-
rament castellà és fins i tot inferior al de
la mitjana de les Illes), ha anat a favor de
l'ús de noms indeterminats, que el 1996 ja
era més elevat que a la resta d'illes i que el
2001 ha augmentat encara més.
A Menorca és on s'empra més la llengua
catalana en el RegistreCivil per inscriure-hi
les nounades. També destaca la total coin-
cidència , els dos anys estudiats, de lesdades
sobre el nombre de noms en cada llengua,
tot i que no del nombre de nadons que
aquests representen (podem observar-hi












































senten, en termes absoluts i en percen-
tatge sobre el total d'infa nts inclosos a l'es-
tadística (no sobre el total de nadons de
l'any).10
Ens hem centrat en l'anàlisi de les dades
de l'any 2001, el darrer inclòs en l'estudi
de l'IBAE, i les hem comparades amb les
del 1996, el primer de què tenim referèn-







Taula 4 . Noms femenins dels nadons de Menorca el 19961 el 2001
Taula 3. Noms femenins dels nadons d'Eivissa I Formentera el 19961 el 2001
Taula 5. Noms masculins dels nadons de les Illes Balears el 19961 el 2001
Taula 2. Noms femenins dels nadons de Mallorca el 19961 el 2001

























13Nom s en català
Nom s en cata là




Taula 8 . Noms masculins dels nadons de Menorca el 19961 el 2001
A partir d'aquestes observacions, sembla
que podem apuntar dues tendències en el
camp dels noms dels nadons: d'una banda,
hi ha una recuperació de l'ús del català i, de
l'altra, augmenta la indefinició lingüística.
És evident que la presència de la llen-
gua catalana en el RegistreCivil augmenta.
Llevat dels casos puntuals dels noms feme-
nins a Eivissa i dels masculins a Menorca,
totes les dades li són favorables. El procés
de normalització lingüística impulsat des
de les institucions públiques i des de sec-
tors de la societat civil té un reflex positiu
en aquest terreny.
Taula 7. Noms masculins dels nadons d'Eivissa I Formentera el 19961 el 2001
Taula 6. Noms masculins dels nadons de Mallorca el 19961 el 2001
ambivalent i disminució del nombre d'in-
fants amb nom castellà (en aquest cas, tant
en nombres absoluts com en relatius), tot
i que el subtotal corresponent a la llengua
espanyola sigui encara el més nombrós.
A Menorca, en canvi, que és l'únic lloc
on els noms masculins catalans predomi-
nen - i d'una manera clara (per damunt del
50%)-, en l'estadística, observam que els
noms ambivalents fan minvar la presència
de noms en català.
Conclusions
castellà, que es deu a l'èxit de l'únic nom
que hi ha en aquesta llengua entre els vint-
i-cinc més posats).
Els noms masculins
A diferència dels noms femenins , la majo-
ria dels masculins permeten identificar la
llengua a què s'adscriuen. Aquesta major
definició de la llengua es tradue ix en un
predomini dels noms en castellà. D'alt ra
banda, observam que la distribució per
llengües dels cent noms més posats es
manté molt estable al llarg del període.
Pel que fa a la quantitat de nadons
que duen aquests noms, també hi ha més
infants que han rebut un nom en castellà.
Ara bé, veiem que, tot i que el 2001 apa-
reix un nom en català menys entre els
cent primers, hi ha un lleuger increment
del percentatge de nadons que tenen un
nom català i que, en canvi, encara que
el nombre de noms en castellà es manté
igual, el percentatge d'infants amb nom
espanyol és inferior. De fet, el nombre de
nadons amb nom català s'ha incrementat,
respecte del total de casos registrats el 1996,
un 20,5 OIo, mentre que el de nadons amb
nom castellà només ho ha fet un 7,9%.
Tot això ens indica més concentració
dels noms en català (38,1 infants per
nom) i més dispersió dels noms en caste-
llà (32,8 nadons per nom), fet que expli-
caria parcialment aquesta major presència
de noms espanyols. Aquesta diversitat més
gran de noms en castellà es deu en part a
la tradició de posar noms composts, que
estadísticament es compten com a noms
diferents (n 'hi ha tretze de castellans per
només un de català).
Si analitzam les illes per separat, veiem
que hi ha importants diferències (vegeu les
taules 6, 7 i 8).
A Mallorca, la presència de noms espa-
nyols el 2001 és encara superior a la mit-
jana de les Illes i l'ús de noms ambilingües,
inferior. De totes maneres , malgrat que la
tendència respecte a les dades de Mallorca
del 1996 pel que fa a la quantitat de noms
en una llengua o en l'altra sigui negativa
per al català (minven els noms catalans i
augmenten els castellans), el percentatge
sobre el total de nadons inclosos en l'es-
tadística augmenta en el cas de la llengua
catalana i disminueix en el cas de la caste-
llana .
Les Pitiüses segueixen, fins i tot més
pronunciadament, la tendència observada
per al conjunt de les Illes: increment del















1. Elsnomsdelsnadonsa lesflles Balears (1996-2001).
Taules de freqüència. Palma: Govern de les
Illes Balears. Conselleria d'Economia, Comerç I
Indústria, 2002.
2. Cal fer referència, a més, a altres iniciatives en
l'apartat de l'antroponímia, però més enfocades
cap a la normalització de noms propis I llinatges
de la població adulta: «Què noms? » (1991), de
la Universitat de les Illes Balears, I «Ara és més
fàcil- (2001), de la Direcció General de Política
lingüística.
L'ordre ministerial, de 18 de maig de 1938,
essent ministre de]ustícia el comte de Rodezno,
establia a l'article 1 que «tratàndose de espa ño-
les, los nombres deber àn conslgnarse en caste-
llano-, Aquest text legal --que pretenia solucio-
nar el que anomenava -anomalías regístrales-,
que tenien com a origen «la morbosa exacer-
bación de algunas provincias del sentimlento
regionalista que llevó a determlnados Registros
buen número de nombres, que no solarnente
estan expresados en Idioma distinto al oficial
castellano, slno que entra ñan una slgnlficación
Cal destacar la gran coincidència que hi
ha en els noms femenins. Dels deu, sis
són iguals; de fet, encapçalen el rànquing
els tres mateixos noms. Els quatre restants
tampoc no ocupen posicions gaire allunya-
des de les capdavanteres. L'única excepció
és Anna, que s'explica perquè, a Mallorca,
que és on resideix el gruix de la població
de les Illes, la forma tradicional d'aquest
nom és Aina. Volem aprofitar per comen-
tar el triomf d'aquesta variant formal fora
de l'illa de Mallorca. La vínt-í-dosena posi-
ció que ocupa en el rànquing del Principat
ho confirma. Tant és així que, si sumàs-
sim els nadons que es diuen Aina i Anna,
aquest nom passaria a ocupar la tercera
posícíó."
Pel que fa als noms masculins, la coinci-
dència no és tan gran. Dels deu noms, n'hi
ha quatre d'iguals. La resta poden ocupar
posicions prou diferents; fins i tot, els casos
de Pol, Gerard i Arnau no figuren entre els
cent primers noms posats a les Illes el 2001
(els dos darrers sí que hi apareixen algun
altre any) .
A tall d'anècdota
Elnom posat als nous ciutadans és un tema
que desperta molt d'interès. És per això
que, com a simple curiositat, hem volgut
fer un exercici comparatiu dels noms triats
al Principat de Catalunya i a les Illes Bale-
ars i Pitiüses.'!
Per fer-lo, hem agafat els deu noms més
posats, tant femenins com masculins, el
2001. Entre parèntesis us oferim la posició
que el nom ocupa en el rànquing de l'al-
tre territori, en cas que aquesta no coinci-
deixi.
També sembla que, a l'hora de triar el
nom dels fills, els pares opten com més va
més per noms indefinits lingüísticament.
Som conscients que, segons el criteri apli-
cat, incloem en l'apartat d'ambivalents els
noms que ho són realment (p. ex., Marta)
i el que ho són a causa de la font de l'esta-
dística (p. ex., Maria, María), però pensam
que hi ha una preferència pels noms que
no difereixen gaire en català i en castellà.
Possiblement aquesta tendència es deu a la
situació de conflicte lingüístic que vivim i
a l'existència de moltes parelles mixtes.
Malgrat tot això, encara queda molt de
camí per recórrer, ja que l'ús que es fa del
castellà avui dia en el Registre Civil conti-
nua sent un símptoma de anormalitat.
Els noms propis són un tret identifica-
dor de les persones, però també un reflex
del sentiment de pertinença a una comu-
nitat lingüística i cultural. Si volem garan-
tir la continuïtat de la nostra, cal que el
conjunt de la població, sigui quina sigui la
seva procedència, senti la cultura catalana




4 Marta (6) Caria (30)
3.
6 Aina (22) Marta (4)
8 Alba (5) ]úlia/]ulia (21)
10 Nerea (16) Anna (94)
Noms masculins
Illes Balears Prindpat
2 Marc (1) David (8)
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contraria a la unidad de la Patría-i-- deixava
molt clar el motiu de l'obligació: «la España
de Franco no puede tolerar agresiones contra
la unidad de su Idioma, ni la intromisión de
nombres que pugnan con su nueva constitu-
ción política». Vegeu Ferrer i Gironès, F. Laper-
secuci àpolítica de la llengua catalana. Barcelona:
Edicions 62,1985, pàg. 179.
De fet, però, ben segur que la introducció de
l'ús de la llengua espanyola en el Registre Civil
ja venia d'enrere, dels decrets de Nova Planta.
Amb l'eliminació de l'estrangeria, fet que per-
metia que gent forastera ocupàs càrrecs públics
a terres catalanes, la presència de funcionaris
castellans «a tots els nivells de l'administració
pública servi per a donar efectivitat a la caste-
llanització, assegurada amb la presència de les
tropes» (Ferrer i Gironès 1985: 19).
4. Llei 17/1977, de 4 de gener, sobre la reforma de
l'article 54 de la Llei del Registre Civil. Aquesta
Lleitambé permetia que els ciutadans nats abans
d'aquest any poguessin substituir el nom propi
per l'equivalent onomàstic a qualsevol de les
llengiies de l'Estat espanyol.
Posteriorment, la Llei40/1999, de 5 de novem-
bre, sobre noms i cognoms i el seu ordre, va fací-
litar el canvi de nom a qualsevol persona inte-
ressada, a més de possibilitar la regularització
ortogràfica dels llinatges.
5. Tradicionalment, hi havia establert un sistema
per triar el nom del nou membre de la família
entre els dels parents. Els primers en l'ordre de
prioritat eren els avis, que solien ser els padrins
de l'infant; així, es posava el nom de l'avi patern
al primer fill, el de l'àvia paterna a la primera
filla, el de l'avi matem al segon fill i el de l'àvia
materna a la segona filla.
6. «L'evolució de l'ús del català en el nom dels
nadons de les liles Balears (1996-2001»>, pàg.
21.
7. Actualment això ha canviat, ja que l'esmentada
Llei 40/1999 permet que s'utilitzin diminutius i
variants familiars i col-loquíals que hagin asso-
lit substantivitat. En aquest sentit, la Direcció
General de Política Lingiiística ha remès recent-
ment a1]utjat del RegistreCivil una relació d'hi-
pocorístics catalans que es considera que han
assumit aquesta substantivitat necessària perquè
puguin ser emprats per inscriure un infant.
8. Aquest criteri inicialment contradictori es deu
al fet de saber que tant la població autòctona
(per la inèrcia de què parlàvem abans) com la
immigrada (en un primer gest d'integració a la
cultura que els acull) escriuen els noms catalans
d'acord amb l'ortografia espanyola . El fenomen
contrari (escriure noms espanyols segons l'orto-
grafia catalana) no es dóna.
D'altra banda, cal destacar que, mentre que
el nom de Rocío és percebut clarament com un
nom espanyol , no es té la mateixa percepció
amb noms catalans com Catalina. Tenim més
consciència d'allò que ve de fora que no d'allò
que ens és propi.
9. Cal dir que l'lBAE no ha seguit cap criteri per
triar quins d'aquests noms havien de figurar en
l'estadística. La publicació incorpora uns anne-
xos amb els noms que han quedat fora de les
taules de freqüència.
1O.Els cent noms femenins més posats a les Illes
Balearsengloben un 70,26% del total de naixe-
ments de l'any 1996 i un 64,63% del total de
nadons de l'any 2001. Pel que fa als masculins,
els percentatges són del 73,97% el 1996 i del
68,81% el 2001. Aquesta davallada en tots dos
casos, que és gradual al llarg dels sis anys del
període estudiat, indica una diversificació dels
noms triats per als infants.
11.Malauradament, no hem pogut incloure-hi el
País Valencià, ja que l'Institut Valencià d'Es-
tadística no ofereix aquestes dades. La infor-
mació referent al Principat l'hem obtinguda
de la pàgina web de l'Institut d'Estadística de
Catalunya (Idescat).
12.Tot i que Sergi apareix en la dotzena posició.
13.L'Idescat, a la seva pàgina web, quan comenta
que les diferents grafies d'un mateix nom es
comptabilitzen per separat, utilitza aquest nom
per exemplificar què passaria en cas que no fos
així, però prefereix sumar els casos d'Anna i
Ana, i ni tan sols esmenta els d'Aina.
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